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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Influencia 
de la motivación en el desempeño laboral de los trabajadores del Centro de Salud 
Militar Rímac. Lima 2016” con la finalidad de establecer la influencia de la 
motivación en los trabajadores del Centro de Salud Militar Rímac. 
 El presente estudio consta de VII capitulos, los cuales se desarrollan de forma 
ordenada y sistemática, se trabajó con una población de 60 trabajadores civiles y 
militares del Centro de Salud Militar Rímac, utilizando el diseño experimental, el  
método hipotético deductivo, nivel explicativo de tipo correlacional causal, 
utilizando en la población planteada dos encuestas modificadas por la autora 
adaptadas a la realidad problemática para la evaluación de la motivación y el 
desempeño laboral. 
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El presente trabajo de investigación es de nivel explicativo, de tipo correlacional 
causal, tuvo como objetivo principal establecer la influencia de la motivación en 
los trabajadores del Centro de Salud Militar Rímac.  
 
La población estuvo conformada por 60 trabajadores civiles y militares del 
Centro de Salud Militar Rímac, se utilizaron dos encuestas para la evaluación de 
la motivación y el desempeño laboral, la primera elaborada por la Dra. Raquel 
Mireya Barrios modificada para su aplicación, y la segunda elaborada por  la Lic. 
Denisse Cruz Castillo modificada para su aplicación.  
 
Se realizó un estudió piloto con 30 trabajadores, para la aplicación del 
cuestionario de motivación oteniendo un valor de alfa de cronbach de 0.975 y 
para el de autopercepción de desempeño laboral se obtuvo 0.964. 
 
Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22 para el análisis de 
datos, como prueba estadística se utilizó el tes de wald, utilizando la estadística 
descriptiva, para contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de regresión 
logística, los resultados se presentaron el tablas de distribución de frecuencias y 
gráficos. 
 
Se concluyó que no existe influencia significativa de la motivación en el 
desempeño laboral de los trabajadores del Centro de Salud Militar Rímac. 
  







The present work of research is explanatory, causal correlation type level, main 
objective was establishing the influence of motivation in the Rimac military health 
center workers.    
 
     It shows was formed by 60 workers civil and military of the center of health 
military Rimac, is used two surveys for the evaluation of the motivation and the 
performance labor, it first elaborate by it DRA. Raquel Mireya neighborhoods 
modified for your application, and it second elaborate by it Lic. Denisse cross 
Castle modified for its application.   
 
       Is made a studied pilot with 30 workers, for the application of the 
questionnaire of motivation weaponry a value of alpha of cronbach of 0.975 and 
for the of self-perception of performance work is obtained 0.964.  
 
       Is used the program statistical SPSS version 22 for the analysis of data, as 
test statistic is used the Teas of Wald, using the statistics descriptive, for 
verification... the results are presented the tables of distribution of frequencies and 
graphics.   
 
      Is concluded that not there is influence significant of the motivation in the 
performance work of them workers of the center of health military Rimac.    
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